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Bemerkungen eines Psychiaters 
zu den Angriffen auf die Psychiatrie in der neueren Literatur. 
Von 
Wilhelm Mayer (Tfibingen). 
(Eingegangen am 2. Jvl i  1918.) 
In dieser Zeitschrift hat kiirzlich H. Haymann ,,irren/~rztliche 
BeInerkungen zu He inr i ch  Manns  neuem Buch" (,,Die Armen") ge- 
schrieben. Haymann hat  mit vollstem Recht protestiert gegen die 
Irrenhausepisode des Romans, die eine groteske, unwahre, unwahr- 
seheinliche Verzerrung darstellt und die eine Verunglimpfung des 
psychiatrischen Standes ist. Er hat hervorgehoben, dab dieses Buchl), 
das in Tausenden von Exemplaren in die Welt ging und schon dutch 
den Namen seines Autors unendlich viel gelesen wird, dieses Buch 
,,leidensehaftlichen, ehrlichen Hasses" mit seinem, wenn auch nur 
wenige Seiten ausffillenden Blick ins Irrenhaus, uns Psychiater ,,an- 
geht" und uns zu einem Protest herausfordert. Ha yma n n hat darauf 
hingewiesen, dal~ bei vielen unserer jiingsten Diehter Probleme der 
Seelenkunde auftauchen, bei vieleta, wie er sagte, mit tiberw~ltigender 
Kraft der sehSpferischen Gestaltung. (Ftir den, der die junge Literatur 
verfolgt hat, brauehe ich Namen kaum zu nennen, ieh daft nur an 
Lyriker wie Georg Heym oder besonders an den Osterreieher Georg 
Trak l  erinnern, dem wie keinem die lyrische Gestaltung und Voll- 
endung der Qual der depressiven Seele gelungen ist.) Haymann hat 
aber auch mit voIlstem Reeht von dem Gegenteil gesproehen, davon, 
wie bei unseren jiingsten Diehtern psychologische und psyehiatrische 
Theorien verzerrt und miBverstanden wiedergegeben werden. Ftlr den 
Kenner der jungen Literatur ist dazu  noeh etwas anddres genau so 
stark oder noch mehr auffi~llig : wie spSttisch, wie geh~ssig die Psychiatrie 
oder der Psychiater dort immer wieder behandelt werden. Liest man 
1) Dem Buch an sich wird zuviel Ehre angetan. Ich sch~tze H. Mann 
auBerordentlich a]s einen der wenigen gro0en Romanciers; dieser Roman abet, 
der ein sozialer Roman sein will, ist tin bedenklicher Abstieg ins Kinohafte, eine 
unwahre Verallgemeinerung eines Ehlzelschicksals, kein Blick in die sozialen 
Zust~nde der Gegenwart. 
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bei irgendeinem dieser Diehter 1) z.B. eine Szene im Irrenhaus, ist man, 
wie so oft, dann iiberw~ltigt yon der Konzeption, yon der Kraft und 
Genialit~t der Darstellung, yon der Klarheit des ]~berschauens der 
Zusammenh~inge, so empfindet man es als Psychiater doppelt un- 
angenehm, so ist man peinlichst iiberrascht, zu sehen, mit welchem 
ironisehen Sport, mit welchem Hohn der Arzt behandelt wird, wenn 
er irgendwie in die Erscheinung tritt. Ich spreche hier nicht yon jenen 
haBerfiillten Satzen, die ein in seiner Bedeutung sicherlich iiberschi~tzter 
Mann wie Peter  A l tenberg  gegen den Mediziner, den Psychiater 
insbesondere schleudert (der Zusammenhang ist hier zu durchsichtig); 
ieh denke hier lficht an jene boshaften Hiebe, die ein Dichter wie 
Meyr ink  den Medizinern und auch gelegentlich den Psychiatern aus- 
teilt; ich denke vietmehr an die grebe Gruppe jener Jungen, die wie 
z. B. die Aktivisten, abet auch andere, oft mit gr6i~tem dichterischen 
K6nnen vine geistige und soziale Neu-Orientierung suchen; sie a l le  
werden ungerecht, sobald sie den Namen Psychiater nur aussprechen. 
Man sptirt aus ihren Werken dann immer wieder den Groll, den sie 
im Herzen gegen die Psychiatrie an sich und gegen den Psychiater 
als sotchen hegen. Ich kSnnte hier sehr viete Stellen zitieren aus No- 
vellen z. B., die eine oft nicht mehr zu iiberbietende Verzerrung der 
T~tigkeit des Psyqhiaters enthalten2), erwi~hne bier nur, nfit welcher 
boshaften Ironie ein mutiger Herausgeber einer vortrefflichen Zeit: 
schrift der jiingsten Literatur die Naehricht vonder  Grtindung des 
Kraepe l i  nsehen Hirnforschungsinstitutes braehte, und ich erinnere 
daran, da[t in dem Buche ,,Aufrufe zn tatigem Geist" 3),, das das 
Wollen einer grol3en Zahl dichterischer und politischer PersSnlichkeiten 
in sich birgt, am Schtusse so etwas wie ein Programm des ,,Bundes 
der Geistigen deutscher Zunge" steht, in dem sich unter vielen zukunfts- 
programmatischen Forderungen, mit denen man z.T.  restlos einver- 
1} Eine rfhmliche Ausnahme macht der au~erordentliche, auvh psych- 
iatrisoh so intercssante Roman G. Hauptmanns ,  ,,Emanuel Quint". tIier 
ist die kurze Arztszene mit edlem Takte behandett. 
3) Hier vine Szene aus der kurzen novellistischen Skizze vines der begabtesten 
der jiingeren Dichter, Carl E inste ins ,,Der Besueh im Irrenhaus". Es ist ein 
Gespr~eh zwisehen dem Dirvktor der Anstalt und dvm Besueh, das ioh hier aus 
dem Zusammvnhang herausgerissen h~be und das manche Tiefe des iibrigen 
Tciles der Skizze natiirlich lfieht erkennen ]Rl]t. Direktor: ,,Man muff naeh den 
Kranken sehen. Die in der dritten Klasse sind die aufgeregtesten." ,,Aber warum 
behalten Sie die ?" ,,WRr' sie ganz gem los, sind aber paar Irlteressante darunter, 
ein ganz gutes Material." ,,Haben Sie religiSs Wahnsinnige ?"Der Direktor l~ichelte 
nachsiehtig. ,,Ja, die Fremden interessieren sich immer fiir diese Leute. Dabei 
sind sie langweilig, bel~istigen mit ihrem Singen, vinige mul3 man noch kiinstlieh 
ern~hren." 
a) ,,Das Ziel. Aufrufe zu t/itigem Geist." Herausgegeben yon Dr. Kurt  
Hiller. Miinehen 1916, G. Miiller. 
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standen sein wird, folgender Punkt als Forderung findet: , ,Schutz  
vorPsych ia t r ie .  Womitn ichtdasv ie l fachMenschenf reund-  
l iche d ieser  E in r i chtung ge leugnet ,  aber  die Gefahr  s ta tu ie r t  
werden soll ,  die,  insonderhe i t  fi ir den  Geist ,  aus dem Wal ten  
e iner  ,Wissenschaf t '  fl iel~t, welche unf~h ig  ist ,  oder,  vor  
lauter  Vor l iebe  ftirs Mittelmi~l~ige, ins t inkt iv  n icht  gewi l l t ,  
die Begr i f fe  des Rege lw idr igen  (Abnormen)  und  des Krank-  
ha f ten  (Patho log ischen)  zu untersche iden . "  
So welt w~re man also, dab dichterische, literarische PersSnlich- 
keiten um Schutz vor dem Psychiater ufen, der wie keiner urn seine 
Kranken und um deren Wohl sein Leben lang k/~mpfen mul~, der wie 
keiner unz~hlige Menschenleben prophylaktisch rettet, der den st~rksten 
Einflu8 hat auf Schicksal und Gedeihen zahlloser Familien. Nun w~re 
nichts leichter, als l~ichelnd an all diesen Erscheinungen der ,,jtingsten 
Literatur" vortiberzugehen und sie zu all den vielen anderen Vor- 
urteilen zu legen, die gegen die Psychiatrie bestehen. Nein, ich glaube, 
es ist nStig, sich zu besinnen auf die Grfinde dieser Anti-Stel]ungnahme 
der Literaten und sich zun~ichst zu fragen : trifft uns, trifft den Psychiater 
eine Schuld ? / ch  glaube in einigen Punkten ja. Zun/ichst ist mit dem 
Begriff des Pathologischen yon psychiatrischer Seite oft zu stark hantiert 
worden; man hat (und viele Psychiater taten das} immer wieder neue 
Kunst z. B., die andere Wege ging, neue Literatur, die erst stammelnd 
einen Weg sich suchte, fiir pathologisch erkli~rt; man hat zu viel mit 
dem Begriff des Psychopathen gewirtschaftet, hat nut zu oft die sttir- 
mischen oder die zerqu~lteu Ergtiss:~ einer Dichterseele fiir den Aus- 
druck einer psychopathischen PersSnlichkeit gehalten; man hat zu 
wenig das Schaffen des Kiinstlers an sich bestehen lassen und hat 
immer wieder versucht, all~'s~ was yon einer mittelm~il~igen Linie ab- 
wich, gleichzusetzen einem Pathos der Psyche; man hat (natfirlich 
trifft dieser Vorwurf nur einen Tell) zu wenig individuelle Differen- 
zierung beachtet, hat zu oft Abweichungen yore Durchschnitt n iora-  
] isch bewertet; man war ( Jaspers  hat mit Recht darauf hingewiesen) 
mit einer so heiklen Angelegenheit wie der Pathographie nicht immer 
vorsichtig enug, versuchte irgendwelche psychiatrischen Ziige in einem 
Dichter nachzuweisen und dann, oft g~nzlich unberechtigt und ver- 
fehlt, den Wert der betreffenden Diehtung herabzusetzen [ ur wenige 
der Pathographien halten sieh davon frei, nur an zu vielen Dichtern 
hat man sich v'erstindigt 1)]. Das sind einige der Punkte, in denen 
sich so etwas wie ein Verschulden der Psychiater finden liel~e. 
Und nun zu den anderen, zur Sehuld der jungen Literatur. Sie 
x) Ieh erinnere hier nur daran, was alles yon psyehiatrischer Seite tiber Ibsen 
geschrieben wurde; ich denke an die verfehlten psychiatrischen ,,Bewertungen '" 
Dostojewskis u. a., die manches b6se Blut maehten. 
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empfing die Psychiatrie mit einem starken aprioristischen MiI~trauen, 
sah iminer wieder in ihr einen Versuch der Erdrosselung der Indivi- 
dualit~t (obwohl daft i r  noch hie ein Beweis gegeben wurde, obwohl 
das doch nur ein Schlagwort zu sein scheint); dazu tauchte bei 
vielen .ktinstlerisch' schaffenden, mit depressiven, schmerzlichen Stim- 
mungen ringenden, oft zerqu~tlten Dichtern die Angst auf vet dem 
Psychiater, den sie vielleicht einmal brauchen k6nnten, die Angst vet 
dem Irrenhaus, in das sie "im Geiste sich schon versetzt sahen; aus 
der Angst wurde ItalY. Dann kamen einige ,,F~lle" : da war ein Dichter 1) 
in ein Irrenhaus gedrungen, erz~hlte yon dem, was er sah, hatte vieles 
mi~verstanden, aber seine Erz~hlungen we'rden geglaubt; da war ein 
begabter junger hypomanischer Literat, dessen Manie ftir den Laien 
nur Talent und Produktivit~t war, in psychiatrische Behandlung e- 
kommen. Da kam die Wut eines Teiles der jungen Dichter tiber die 
,,Schulpsychiatrie", weil die yon der psychoanalytischen Bewegung, 
die so viele der Ktinstler mitgerissen hatte, nichts wissen wolle. 
S o wurde der t~egriff Psychiatrie in den Hirnen all dieser Jungen 
verzerrt; aus der Summe all dieser Komponenten erkl~irt sich die oft 
so aggressive Stellungnahme der jtingsten Literatur zur Psychiatrie, 
eine Stellungnahme, die uns nicht, wie manche vielleicht glauben 
mSchten, gleichgtiltig sein kann; denn unter all den Jungen in der 
Literatur sind viele, die einen starken Geist, ein reines Wollen, eine 
grebe Zukunft in sich tragen. 
Von dem, was manche Psychiater2), nicht die Psychiatrie, als solche, 
dabei ,,verschuldet" haben, ist oben gesprochen worden; edle Scheu 
vor ktinstlerisc~aen Fragen kann das austilgen. Die gr6~te ,,Schuld" 
liegt auf seiten der jungen Ktinstler. Auch hier wird sich nicht pl6tz- 
lich und nicht auf Gehei[~ die Feindseligkeit gegen die Psychiatrie in- 
stellen lassen, aber man mu[3 doch hoffen und wtinschen, und jeder 
sell ftir sein Tell dazu beitragen, da~ hier bald eine gerechtere Be- 
urteilung des Standes des Psychiaters Platz greift, als die ist, die zur 
Zeit immer wieder aggressiv vorgeht und dem schweren Beruf des 
Seelenarztes neue Schwierigkeiten i den Weg lcgt. 
1) Ieh denke an die Berliner Vorg~tnge und die Mitteilnngen jenes holl~n- 
disehen Dichters (Heyermanns). 
2) Ieh daft bier auch daran erinnern, ein wie starkes Verh/i]tnis manche 
Psychiater zur jungen Kunst und Literatur haben; ieh denke vor allem an K o h n- 
sta mm9 dessen Haus ftir die Bewegung der neuen Malerei, der neueren Kunst 
ein Sammelplatz war; hier schuf E. L. Kirc hner'Bedeutendes; hier spraeh Botho 
Grail immer wieder und warb fiir die Jungen. 
